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 ー -ta:」「タン-t  N」の発音は「ッタ
<





本稿では／  ／を認めて表記している。本稿で用いるカナ表記は、広い／ a ／に
は、カナ文字の上に谷文字の「∨」を添え、鼻母音はカナ文字の上に「～」を添
えた。
注４　「完了形」が語根-i の形に、「連体形」では語根 -u の形に付くが、弱変化動詞（Ⅱ
類）の場合、例えば、「染める」では、「完了形」が sumita:、「過去形」が sumitt  N 

































































Ⅰ類（ラ行） オールン o:ruN（いらっしゃる）　語根 o:r-





 　ナラヌ o:r  natta  n  r  nu
いらっしゃらば オーラバ o:r  b 
いらっしゃられる オーラリルン o:r  riruN
いらっしゃらせる オーラスン o:r  suN
 オーラシー～ ルン o:r  si: ～ ruN



















 ーニ o:rik  sa:ni
 オーリドゥッカシー o:ridukk   i:
いらっしゃっても オーリン o:riN







いらっしゃれば（よろしい） オーリヤ　シャルー～ ヌ o:rij   ru: ～ nu












いらっしゃる（とき） オール　バシュ o:ru b   u
いらっしゃるだろう オールハジ o:ruh   i
いらっしゃるな オールナ o:run 
いらっしゃった（過去） オールッタン o:rutt  N
 オーッタン o:tt  N
いらっしゃったら オールッタ
<
 ー o:rutta:
 オーッタ
<
 ー o:tta:
＊アクセントは起伏型（２）
